Evaluation of agricultural mechanization level and agricultural machineries park in Turkey with multidimensional scaling : a case of Ege Region by Çukur, Tayfun et al.
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